












    
 
 





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
  
  *ﻋﺑداﻟرازق ﻰﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳ. د.أ
 ﺔــدﻣــﻣﻘ
 ﺧﻼل ﻣنﻓاﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺳودان ﻟم ﺗﻛن ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، 
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات واﻟدراﺳﺎت و  ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ،
ﺎ ﻋﻠﻰ م واﻹدارة، واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻗﺎﻣﺟرت، وﺿﺢ أن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛ ﺗﻲﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺣدﯾث اﻟ
ﺛﻣﺎﺋﺔ واﺛﻧﯾن أﺳس ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻏطت ﻛل ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة ﺣﺗﻰ وﺻل ﻋدد ﺗﻠك اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻟﻰ ﺛﻼ 
  . 1(م3102)م ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم 3091ﺗﺷرﯾﻌًﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم ( 233)ن وﺛﻼﺛﯾ
ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﺳس ورﻛﺎﺋز ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﺗﻣﻛﻧت ﻣن  اﻟﺗﻲاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان 
ﻻﻗت اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻌﻬود اﻟﻼﺣﻘﺔ،  اﻟﺗﻲﻟﻠﺻدﻣﺎت  يﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺗﺻد ﻲﺗﺧط
ﺎل اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺟ ذت ﺑﻌرﺟﺔ ﻣﺷﯾﺗﻬﺎوﻧﻔ ّ ،وﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ووﺣدة اﻟﺑﻼد وﻗوﻣﯾﺗﻬﺎ
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺳﺎﻫم إﻧﺳﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣدرب ذو ، اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
  .ﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗطورة ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻹ اﻟﻌﻠم واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء
آﺧر، د ﺑﻌ ﺎ ًﯾوﻣ يﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﯾوم ﻣﺗﻬﻣﺔ ﺑﺄن أداءﻫﺎ ﯾوﺻف ﺑﺎﻟﺗرد
ر أن أن ﻧذﻛ ّوﻫﻧﺎ ﻟﻌل ﻣن اﻟﻣﻔﯾد . اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ وأن ﻣﺳﺗوى أداﺋﻬﺎ، ﯾﺷﻐل ﺑﺎل اﻟﻧظم واﻟﺣﻛوﻣﺎت
، واﻟﺟزﺋﯾﺔ، وﻻ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻘواﻧﯾنﺗﺟدﯾدًا ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ  ﻲﯾﻌﻧ ﻧرﯾدﻩ ﻻ يإﺻﻼﺣﻬﺎ اﻟذ
ﻧرﯾد ﻣن وﻻ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم وﻻ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ وﺣدﻫﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ، ﻟﺗواﻛب وﻟﺗؤطر اﻟﻬﯾﺎﻛل
اﻹﺻﻼح اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول أن ﯾزﯾل ﻧظرة اﻟﺷك واﻟرﯾﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن واﻟدوﻟﺔ، وﻧظرة 
اﻟدوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﺑﻬﺎ ﺷﺎﻏل اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟطﺎﻟب اﻟﺧدﻣﺔ، وأن ﯾﻘود اﻟﻣواطن وﺷﺎﻏل اﻟوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ 
وﺑﯾن ، اﻟﺣﻛم وﻧظﻣﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔوﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت  راك اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻘﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎإد
ﻟﺗﻛون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  د؛ﻟﯾﻌﻣﻼ ﻓﻲ ﺗواﻓق وﺗﻼزم وﺗﻌﺎﺿ ؛اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ
  .وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻓﺎة ﻣن أﻣراض اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻌﺻرﯾﺔ
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 ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹدارى





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددت أﻫـداﻓﻬﺎ وﺗﺣددت ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، 
وﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾث  طﻬﺎ، وﻓﻲ اﻹﺻﻼحﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﻣﻬﺎ وﻣﺎﺟرى ﻓﻲ ﻣﺣﯾ اﻟﺗﻲﺛت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وُﺣد ّ
ﺳﺗﻣرار ﺗﺄﻫﯾل وﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣًﺎ، وﺑﻌد اوﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﻧﯾن و 
ﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣوار اﻟوطﻧﻰ اﻟﯾوم، ﻓﺎن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟن ﺗﺗﻣﻛن ﻣن أن ﺗﻠﻌب دورﻫﺎ 
طﯾﺎت ﺗداﻣﺔ، ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺻوًﻻ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳ
ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﻻ ﺑوﻗﻔﺔ وٕاﺗﻔﺎق ﺛﺎﺑت وواﺿﺢ، ﺑﯾﺋﺔ اﻟﯾوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻ
إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻧظم ذات اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ أو ﻻﻣرﻛزى ﻣﺣﻠﻰ، أو إﻗﻠﯾﻣﻰ ﻓدراﻟﻰ  اﻟﺣﻛم واﻹدارة ﺳواء
ﻋدم اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻫﻣﺎل و واﻷﻫداف اﻟواﺿﺣﺔ، وٕاﻻ ﺑﺻدﻣﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺻد وﺗوﻗف اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري 
ﻼل اﻟوظﯾﻔﺔ وﺳوء اﺳﺗﻌﻣﺎل واﺳﺗﻐ، واﺧﺗﻼس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺔﻣﺑﺎﻻة واﻟﺗﺳﯾب واﻟرﺷوة واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﻟا
ﻧطﺎﻟﻌﻪ ﻛل ﯾوم، وٕاﻻ ﺑرﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري  اﻟذيوﺳﻠوك أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺎﻟب ، اﻟﺳﻠطﺔ
ﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗؤدﯾﻬﺎ ﺑﺟﻬود ﺑﻣﻔﻬوم أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وٕادارﺗﻬﺎ وٕادارة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟدو 
ﻣﺎءات اﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟﻌرﻗﯾﺔ ﻧﺗﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻻ وﻣن ﺧﻼل ِﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬ، ﻣواطﻧﯾﻬﺎ
وٕاﻻ ﻓﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺷورى وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﺗف واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺧﯾر  2وٕاﻻ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ، واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ
وﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷﻓﻛﺎر  ﻟرﺑﺎﻧﯾﺔﺑﯾﺋﺔ ﺗﻘود ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻗﯾﺎدة وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﺑﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا
ﻋوﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺟﻬود اﻟﺑﺷر ﻟﯾﺻﻠوا إﻟﻰ أﻫداﻓﻬم، ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻹ
  .ﻧﺣراف ﻓﻲ اﻷﺧﻼقواﻻ 
  ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ
اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت ﺛﺑﺗت ﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﺳرت 
. اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن  ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻ اﻟظواﻫر
إن ﻛﺎن ﻣﺎﯾﻌرف ﻋن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وظواﻫر 
                                                            
ﺋب ﯾﺳـــﯾر ﻣﻌﻬـــﺎ، ﻓﺗﻌﺟـــب ذﻏـــﻧم وﻛـــﺎن اﻟ ـــ ﻲﯾﺣﻛـــﻰ أن أﺣـــد اﻟﺻـــﺎﻟﺣﯾن ﻣـــر ﻋﻠ ـــﻰ راﻋـــ. 2
ﻣــﺔ إن ﻣــﺎ ﺗــراﻩ ﻛرا: ﻗــﺎﺋًﻼ  ﻲﻓــرد اﻟراﻋــ ﺎﻟﺢ ﻣــن ذﻟــك  وﺳــﺄل اﻟراﻋــﻰ ﻛﯾــف ذﻟــك؟اﻟرﺟــل اﻟﺻــ
ﻣــر اﻟرﺟــل اﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻓوﺟــد و إﻻ ﺷــﻬور  ﻲاﻟﻌزﯾز، وﻣــﺎﻫودﻟﯾــل ﻋــدل اﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ ﻋﻣــر ﺑــن ﻋﺑــد
وردت ﺑﻛﺗــﺎب . رﺑــﻪ ﻲﻟﻘــﻗــد وﻓﻌــًﻼ ﻛــﺎن رس أﺣــد اﻷﻏﻧــﺎم ﻓﺻــﺎح ﻣــﺎت اﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ؟ اﻟــذﺋب ﯾﻔﺗــ
 .ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺻﻔﺎ، اﻟﻘﺎﻫرة_ ﺣﻛﺎﯾﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻧﺟوى ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز 





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ت ﺑﻧﯾت ن ﻛﺎﻧت اﻟﻧظرﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎا ٕاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻓﯾﻪ، و 
ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺈﻧﺎ اﻟﯾوم ﻧرﯾد أن ﻧدﯾر ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ،  تاﻟﻧظم، وأدﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ 
  .ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ ﻗطﻌﯾﺔ ﻻﺗﺣﺗﺎج ﻹﺛﺑﺎت وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم
   اﻹﺳراءﻧرﯾد ﺗﻧظﯾﻣًﺎ ﻻﺗﻌﻠو ﻗﯾﺎدﺗﻪ وﻻ ﺗﺗﻛﺑر ﻋﻠﻰ أﻓرادﻩ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة 
ﻧرﯾد ﺗﻧظﯾﻣًﺎ  ﱠ ﳞ ﳝ ﳜ  ﳛ ﳚ ﳙ ﳘ ﳗ ﳖ ﳕﳔ ﳓ ﳒ ﳑ ﳐ ﱡ 
ﻻ ﯾؤﻣن أﺣدﻛم ﺣﺗﻰ )إﻫﺗداًء ﺑﻘوﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ، ﺣب ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻻﻓرادﻩ ﻣﺎ ﺗﺣب ﻟﻧﻔﺳﻬﺎﺗ
ﺑﻣرﺗﻛزاﺗﻪ وﻗواﻋدﻩ اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ،  ونؤﻣﻧﯾ، ﺗﻧظﯾﻣًﺎ ﻛل ﻓرد ﻓﯾﻪ، وﻗﯾﺎدﺗﻪ، (ﯾﺣب ﻷﺧﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﺣب ﻟﻧﻔﺳﻪ
ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻷﺧرى، ﯾﺷﻌر ﺑﺷﻌورﻫﺎ وﺗﺷﻌر وﺗؤﻣن ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﺑﺄن ﻛل ﻓرد ﻓﯾﻪ ﯾﻣﺛل وﺣدة ﺗﺗﻣﺎﺳك 
ﺷﺗﻛﻰ ام ﻛﺎﻟﺑﻧﯾﺎن ﯾﺷد ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿًﺎ، إذا اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻠﻣﺳﻠ)ﺑﺷﻌورﻩ، ﻟﻘوﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، 
، ﺗﻧظﯾﻣًﺎ ﻛل ﻓرد ﻓﯾﻪ ﯾﺟد اﻟطرﯾق ﻣﻔﺗوﺣًﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﯾﻛون (ﻣﻧﻪ ﻋﺿو ﺗداﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋر اﻷﻋﺿﺎء
ﺿوﻋﯾﺔ ، ﻗﺑل اﻟﻣو (اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ)ﻫو اﻟﻘﺎﺋد، ﺗﻧظﯾﻣًﺎ ﺗﺣﻛم ﻣﺳﯾرﺗﻪ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔرد اﻟذاﺗﯾﺔ 
  .وﻟﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻟﻠﻘﺎدة اﻟوظﯾﻔﯾﯾن ﻗﺑل اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾنؤ اﻟرادﻋﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺳ
ص اﻹﻧﺳﺎن وﻣﯾزﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻌم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﻪ ﺑﻐرﯾزة اﻟﺗﺟﻣﻊ، وﺧ
ﺗﻘوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻐرﯾزة ن رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، دﻋﺎ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ا ٕﻓوﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘل، و 
ﻋﻠﯾﻛم ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ )ﺗف ﺑﻘوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﺗف، وﺧﺎطب ﻋﻘل اﻹﻧﺳﺎن وأظﻬر ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ واﻟﺗﻛﺎ
(. ﻣن أراد ﺑﺣﺑوﺣﺔ اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻠﯾﻠﺗزم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)وﺑﻘوﻟﻪ ( ﻧﻣﺎ ﯾﺄﻛل اﻟذﺋب ﻣن اﻟﻐﻧم اﻟﻘﺎﺻﯾﺔﺈﻓ
أﻗﺎم  .ﻧّظم ﺣﯾﺎﺗﻪ وطّوع وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻗﺎﺻدًا إﻋﻣﺎر اﻷرض، ﻛﻣﺎ أﻣر، ﻟﻣﻧﻔﻌﺗﻪ اﻟذيﻓﺎﻹﻧﺳﺎن 
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻪ وﻧظﻣﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻷﺧﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد 
ﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ اﻫذﻩ اﻟﻐرﯾزة، وﻧﻌﻣﺔ اﻟﻌﻘل، . دﻫﺎﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ دون ﺧروﺟﻪ ﻋن ﺣدو 
ﯾﻌﯾش اﻻ ﻓﻲ  ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻻ. ﻗدﯾﻣﻬﺎ وﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻹدارى وﻣدﺧل ﻹدارة اﻟﻌﻣل
، وﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم إﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺟزﺋﯾﺎت ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﻗﻊ ﻣﺣدد ﺑﯾن اﻟﺟزﯾﺋﺎت ﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻷﺧرى اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ، ﯾﻧظم ﻧﺷﺎطﻪ وﯾﺟﻣﻌﻪ ﻓﻲ وﺣدات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻋﻣل ﯾﺻب ﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
وﻫو . رف ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻹدارىاﻟﻛﯾﺎن اﻟذي أوﺟدﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻫو اﻟذي ﯾﻌ ُ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎس ﯾﻌﻣﻠون، وﯾوﺟﻬون ﺟﻬودﻫم اﻻﺗﺗﻌﺎون ﺑداﺧﻠﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗﺗﺻﺎدي اوﻋﺎء 
ﺎﻧﻪ وﻋﻣﻠﻪ ﺑداﺧﻠﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﻫو أﯾﺿًﺎ وﻋﺎء إداري ُﯾﺣدُد ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﻛ. ﻟﺧدﻣﺔ أﻫداﻓﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ
وأﺧﯾرًا . ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾظﻬر ﺗﻛﺎﺗف اﻟﺟﻬود اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻻﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺑﻣﻔردﻩاوﻋﺎء 





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﺗؤﺛر ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ، وﺗؤﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ  ﻲﻓﻬو إطﺎر إﻧﺳﺎﻧ
  .ﺣﺻﺎد أﻓرادﻩ
ﻓﻲ " ﺗﻧظﯾم"، ﻧﺟد ﻓﯾﻪ ﻛﻠﻣﺔ دارياﻹﺗﻧظﯾم اﻟاﻹدارة  ﻫذا اﻟﻛﯾﺎن اﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻣﺎء
، ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط، )loyaF.H(ﻓﺎﯾول  يﺣددﻫﺎ ﻫﻧر  اﻟﺗﻲﻣوﻗﻊ اﻟﻔﻌل، ﺑﻣﻌﻧﻰ إﺣدى وظﺎﺋف اﻹدارة 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟذي ﺗﻛوﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن "اﺳﻣﺎ ً"ﻟﺦ، وﻧﺟد ﻓﯾﻪ ا...واﻟﺗﻧﺳﯾق، واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﺗﻧظﯾم، وا
ﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، وﺗﺳﻌﻰ ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻛﯾﺎن اﻟذي ﺗﻛوﻧ ّ. اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﺗرﺑطﻬم أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ
أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿًﺎ،  اﻟذي ﻟﻰ اﻟوﺻول ﻟﻐﺎﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ، ﻫو ﻣﺎ ﻧﻘﺻدﻩ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، وﻫوإ
ﻧﻪ ﻧظﺎم إ: ﻋﺎﻟم اﻹدارة( dranreB)ﺔ، وُﻋّرف ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋدة، وﻗﺎل ﻋﻧﻪ ﺑرﻧﺎرد ﻣؤﺳﺳﺔ، وﺷرﻛ
ﻋﺗﺑرﻩ ﻧظﺎﻣًﺎ اأو أﻛﺛر ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ، و  ﺑﯾن ﻓردﯾن ّﯾﺎ ًر ادﺗﻧﺎﺳﻘﺔ إﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣ
ﺗﻌﺎوﻧّﯾًﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬم، وﯾﺿﯾف ﻛﻣﺎ أورد اﻟدﻛﺗور 
ﺳﺗﻌداد ﻣدﯾرﻩ ﻟﺧﻠق اﻟﺗﻌﺎون، وﺗوﺿﯾﺢ ا: ﻲﺛﻼﺛﺔ ﺷروط ﻟﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﻛﻧظﺎم، ﻫ، 3ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل
ن ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ ﺄﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺛﻠﻰ، وﯾﺿﯾف ﺑﻻ ﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺄﻣﯾن ا
وﻋّرﻓﻪ ﻋﺎﻟم اﻹدارة، . ﻟﯾس ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺻدرون اﻷواﻣر وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟذﯾن ﯾﻘﺑﻠوﻧﻬﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻻّﺗﺻﺎﻻت أﻧﻪ  (dranoeL etihW)ﻟﯾوﻧﺎرد ﻫواﯾت 
واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻹﻧﺳﺎّﻧﯾﺔ، واﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﻓﻛﺎر واﻹدراﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺟواﻧب اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﻓﻘد ﻗﺎل ﻋن  )orgeN xileF(وأﻣﺎ ﻓﯾﻠﻛس ﻧﻘرو . 4ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ، وﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲاﻟﻣﺣﯾطﺔ 
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻧﻬﺎ ﻣﺟﻬود ﺗﻌﺎوﻧﻰ ا ٕﻧﻪ اﻹدارة، و إ: اﻟﺗﻧظﯾم
واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻟﻬﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗﻠك ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف 
  .5ﻋن اﻹدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺗوﺟﻪ  ؛ﻧﻪ اﻹطﺎر اﻟذي ﺗﺗﻌﺎون ﺑداﺧﻠﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎسإ: ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻧﻘول ﻓﯾﻪ
 :ﺟﻬودًا ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن رؤﯾﺗﻬﺎ، وﻣن رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ، وﻧزﯾد ﻓﻲ اﻟﻘول
                                                            
اﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، اﻟﻣﺑﺎدئ ــ اﻟوظﺎﺋف ــ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ، ﻣﺟـد اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ : اﻟدﻛﺗور ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل . 3
 .ﺑﯾروت 5002ه ـــــ 5241اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻣرﺗﻛــزات اﻹدارة :ﺳــوار اﻟــدﻫب أﺣﻣــد ﻋﯾﺳــﻰ . د.ﺗﻌرﯾــف أوردﻩ اﻟــدﻛﺗور أﺣﻣــد ﻋرﻓــﺔ ﻓــﻲ  أ4
 . 68.ﺟرﺑﺔ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ ــــ اﻟﺧرطوم صوﺣﺎﻻت ﻣن واﻗﻊ اﻟﺗ
، دار اﻟﺷـروق، (دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ)اﻟﺣﻛـم واﻹدارة ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم : اﻟـدﻛﺗور أﻛـرم رﺳـﻼن  5
 .81.م ﺟدة ص9791ه ـــــ 9931اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
اﻟذي ﯾﺗﺣدد ﺑداﺧﻠﻪ ﻣﺳﺎر ﺳﻠطﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ ﻣن؟ وﺗﺗﺣدد ﺑداﺧﻠﻪ ﻣﻬﺎم اﻟوﺣدات  ﻧﻪ اﻹطﺎرإ
وﺗﺣدد ﻣن اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ وأﻣﺎم ﻣن؟ ﻫذا ، ﺔ وﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ، أﻓﻘﯾًﺎ ورأﺳﯾﺎ ًاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ
، ﺢ ﺑﺧرﯾطﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت وﻣن أﺟزاء ﯾؤدي ﻛل ﻣﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺟزﺋﯾﺔوﺿﱠ ﻧظﯾم اﻹداري ﯾ ُاﻟﺗ
طوط اّﺗﺻﺎل ﺗظﻬر وﻟﯾﺎﺗﻬﺎ، وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺳﻠطﺗﻬﺎ، وُﺗرﺑط ﺑﺧؤ وﻣن وﺣدات ُﺗَﺣدد واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﺳ
ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣِﻘِﻘﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻛﻠﯾﺔ وﺗﻛﺎﻣل اﻟﺟﻬود ﻟﻼ، ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠطﺔا
ورًا ﻓﻌﺎًﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺑﻬذا، ﻓﺈن ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻹداري د. واﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ،
واﻟﺗواﻓق  ، واﻟﺟﯾد ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ أن ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﺳﯾقﺎوﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬ، اﻹدارﯾﺔ
ﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﺣدﯾدًا واﺿﺣًﺎ ﯾﺿﻣن إﻧﺳﯾﺎب اﻟﻌﻣل وﺳﻼﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺟزاء، وﯾﺣدد اﻻ
وﻟﯾﺔ اﻟﻔرد وواﺟﺑﺎﺗﻪ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻵﺧرﯾن، وﯾﺗوﻗﻊ ؤ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﯾﺣدد ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﺳ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻧﻪ أن ﯾﺣﻘق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺗﻛوﯾﻧﻪ دون رﻗﯾب، وﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ أن ﯾﺑﻌد اﻟوﺣدات 
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋن ﺧط اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﻋن اﻟﺗدﺧل واﻟﺗورط ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﺟرى 
  .اﻷﺣداث اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﺗﻧظﯾم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم  ﻗﯾم اﻟﺣﯾﺎة وأﻫداﻓﻬﺎ، ﻲﻧﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ، ﺗﻧظﯾم ﯾرﺳ اﻟذيﻟﺗﻧظﯾم اﻹدارى ا
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ، إﺛﺑﺎت ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ ﻗطﻌﯾﺔ ﻻﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﻟﻪ ﺻﻔﺎت وﺻف  وﺗﺣت ﻗﺑﺿﺔ إﻟﻪ واﺣد، ﻓﻲ ﻛون واﺣد أن اﻟﺑﺷر ﺟﻣﯾﻌﻬًم ﯾﻌﯾﺷون .1
 ﱋ ﱊ ﱉ ﱇﱈ ﱆﱄﱅ ﱃ ﱂ ﱁﱡ ﻗﺎﺋًﻼ ﺑﻬﺎ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺳورة اﻹﺧﻼص 
إﻟﻪ واﺣد ﯾﻌﺑدﻩ اﻟﺟن واﻹﻧس، وﻛل ﻣن  ،ﱠﱒﱓ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱌﱍ
ﻓﻲ اﻟﺳﻣوات واﻷرض ﺟﻣﯾﻌًﺎ، ﺧﻠﻘوا ﺑﻬدف ﻋﺑﺎدﺗﻪ وﺗﺳﺑﯾﺣﻪ وﺣدﻩ، دون ﺳواﻩ ﻟﻘوﻟﻪ 
 ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱨﱩﱪ ﱧ ﱦ ﱥ ﱤ ﱣ ﱡ  :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﲩ ﲨ ﲧ ﲦ ﲥ ﲤ  ﲣ ﲢ ﲡﱡ  :وﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (اﻟذارﯾﺎت) ﱠﱲﱳ
 ﱠﲸﲷ ﲶ ﲵ ﲴ ﲳﲲ ﲱ ﲰ ﲯ ﲮ ﲭﲬ ﲫ ﲪ
 (.اﻟﻧور)
ﺳم اﯾﺎم واﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة واﻟزﻛﺎة، ﻓﻬﻲ ﻓﺎﻟﻌﺑﺎدة اﺳم ﺟﺎﻣﻊ ﻟﯾس ﺣدودﻫﺎ اﻟﺻﻼة واﻟﺻ
وﻟﻛل ﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ رﺳﻠﻪ ، وﻟﻛل أﻣر ﻣن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻛل أﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر
ﻓﺎﻹﺣﺳﺎن ﻟﻠﻔﻘراء . ﺧﯾر، ﻣن وﺳﻠم ﻩ وﺧﺎﺗﻣﻬم رﺳوﻟﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪؤ ﻧﺑﯾﺎأو 





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﺗﺑﺎع اﻟﻣﯾت اﻋﺑﺎدة، وزﯾﺎرة اﻟﻣرﯾض و  ﻻﺗﻌﺛر ﺑﻘﻠﺔ ًوٕاﺻﻼح اﻟطرﯾق ﺣﺗﻰ ، واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن
 .ﻋﺑﺎدة، واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر وٕاﻓﺷﺎء اﻟﺳﻼم ﻋﺑﺎدة إﻟﻰ ﻗﺑرﻩ ِ
ود ﻟواﺣــد اﻷﺣــد وﺟــﻪ اﻟﺧطــﺎب ﻟﻧﺑﯾــﻪ دا، وأن اﷲ اإن اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﺳــﺗﺧﻠف ﻓــﻲ اﻷرض .2
ﻟﻘوﻟﻪ ﻓﻲ ﺳـورة ﺳﺗﺧﻼف ﻓﻲ اﻷرض ﻟﯾﺣﻛم ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺣق وﻟﯾﻘﯾم اﻟﻌدل رﻩ ﺑﺎﻻوأﻣ
 ﳔ ﳓ ﳒ ﳑ ﳐ ﳏ ﳎ ﳍ ﳌ ﳋ ﳊ ﳉ ﳈ ﱡ ص
 ﳤ ﳣ ﳢ ﳡ ﳠ ﳟ ﳞ ﳝ ﳜ ﳛ ﳚ ﳙﳘ ﳗ ﳖ ﳕ
ﻠـذﯾن ود ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺳـﻼم، وﻟﻠﺑﺷـر ﻋﺎﻣـﺔ وﻟاﻷﻣـر اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻟﺳـﯾدﻧﺎ دا. ﱠﳦﳧ ﳥ
ﻛﻠوا ﻣﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﻟﯾﻧﺗﻔﻌوا ﺄﻟﯾﺳﺗﺛﻣروا ﻣوارد اﻷرض، وﻟﯾ ؛آﻣﻧوا وﻋﻣﻠوا اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣــن اﻟﻌﻠ ــل وﻣــن ﺣﯾ ــﺎة ﺧﺎﻟﯾــﺔ  ﺗﻣﻛ ــﻧﻬم ﻣــن ﻋﺑﺎدﺗ ــﻪ، وﻟﯾﻌﯾﺷــوا ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺗــﻲﺑﺧﯾراﺗﻬــﺎ 
ﻣ ــــــــــن اﻟﺗﻌﻠ ــــــــــﯾم، ﻟﻘوﻟ ــــــــــﻪ ﺗﻌ ــــــــــﺎﻟﻰ ﻓ ــــــــــﻲ ﺳــــــــــورة  ىو ﺑﻣﺳــــــــــﺗو  اﻷﻣ ــــــــــراض
ﳃﳂﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱡ (اﻟﺑﻘ ـــــــــرة)
وﻟﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻫدﻓﻬم اﻷﺳﻣﻰ، ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ ﻟﻘوﻟﻪ    ﱠﳄﳅﳆﳇ
 ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱡ (اﻟﻧـــــــور)ﺗﻌـــــــﺎﻟﻰ ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــورة 
 ﱭﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱨ ﱧ ﱦ ﱥ ﱤ ﱣ
 ﱽ ﱼﱻ ﱺ ﱹ ﱸ ﱷ ﱶﱵ ﱴ ﱳ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ
 ﱠﲄﲃ ﲂ ﲁ ﲀ ﱿ ﱾ
ﺧﺎﺻﺔ، ﻻﺗﻌﯾش إﻻ ﺑﺻﻔﺔ  راﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ ﺳﺑﺣﺎﺗﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺑﺷ .3
، وﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾم ،اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺧﯾر؛ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠًﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ،ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ً
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ  ﻷﻣر؛ اﻣﺗﺛﺎًﻻ وﯾﺟب ﺣﻠﻬﺎ، واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺷﺎﻛل إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻬﻣﻬﺎ
 ﳄﳅﳆ ﳃ ﳂ ﳁ ﲾﲿﳀ ﲽ ﲼﱡﭐ(اﻟﻣﺎﺋدة)ﺳورة 
وﯾﻘول ﻓﻲ ﻫذا أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة  ﱠﳍ ﳌ ﳋ ﳊ ﳇﳈﳉ
اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﺗف طﺑﻊ  (.ﻣن ﺑﺎت وﻟم ﯾﻬﺗم ﺑﺄﻣر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻠﯾس ﻣﻧﻬم) واﻟﺳﻼم
ﻧﺷﺎﻫد ﻫذا وﻧﺳﻠﻛﻪ ﻓﻲ . وﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ ،ﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
، وﻓﻲ ﺗراحاﻷﻓراح واﻷ ﺗﻌﺎون أﻓرادﻩ ﻓﻲ ﯾ اﻟذيﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳوداﻧﻰ 
ﺗرﻛﯾزﻩ،  ﻛل ﻣﺎﯾﻬم اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، وﻗد ﺗﻐﻧﻰ اﻷدﺑﺎء واﻟﺷﻌراء ودﻋوا إﻟﻰ





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﯾدﻋو ﻟﻪ  (ﻲﯾوﺳف اﻟﺗﻧ)اﻟﻣﻬﻧدس اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﯾوزﺑﺎﺷﻲ اﻟﺳوداﻧﻲ  اﻟﺷﺎﻋر وﻫذا
اﻟداﻋﻲ ﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ  ﻲاﻟﺣﻣﺎﺳ ﻲﯾﻘول ﻓﻲ ﻧﺷﯾدﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻓ وﻟﻠﺗﻛﺎﺗف وﻟﻠوﺣدة
 :رﺳﺗﻌﻣﺎاﻻ
  ﺷﻘوا ﺑطن اﻷﺳد اﻟﻣﻧﺎزل  ﺿﺑﻼن وﻫﺎزلﻣرﻓﻌﯾﻧﯾن 
  ﻓﯾﻧﺎ ﺿﻐﺎﺋن وﺑﯾﻠﺔ ﻲﺗرﺑ  أﻧﺎ ﻣﺎﺑدور ﻋﺻﺑﯾﺔ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ
  ﺗزﯾد ﻣﺻﺎﺋب اﻟوطن اﻟﻌزﯾز  وﻣﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻲﻣﺎﻟ
  ﻧﺑﻘﻲ درﻗﺔ ﻟﻠوطن اﻟﻌزﯾز  اﻟﻧﺑﻘﻰ ﺣزﻣﺔ ﻛﻔﺎﻧﺎ اﻟﻣﻬﺎزل
، واﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺳـﺎن اﻷﺧـذ اﻟﺷورى ﻛﺿرورة ﯾﻘﯾﻧﯾـﺔ وأﻣـر ﻣـن اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻟﻰ .4
ﺑﺗﻛــﺎر واﻹﺑــداع وﺗرﺑــﻲ اﻟﻔــرد ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ ﺑﻬــﺎ، ﻟﺗﺑﻌــد ﻋــن اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ وﺗﺷــﺟﻊ اﻻ
دﻋـﺎﺋم اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻟﻘـول اﷲ ﻋـّز وﺟـّل ﻓـﻲ  يوﺗﻘـو ّ، ﺎرﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑداد واﻻﻧﻔراد ﺑﺎﻟرأيوﻣﺣ
ﻓِﺑَﻣﺎ َرْﺣَﻣٍﺔ ِﻣْن اﻟﻠﱠِﻪ ِﻟْﻧَت َﻟُﻬْم َوَﻟْو ُﻛْﻧَت َﻓظ ﺎ َﻏِﻠﯾَظ اْﻟَﻘْﻠِب َﻻْﻧَﻔﺿﱡ ـوا (:آل ﻋﻣران)ﺳورة 
ِﻣْن َﺣْوِﻟَك َﻓﺎْﻋُف َﻋْﻧُﻬْم َواْﺳَﺗْﻐِﻔْر َﻟُﻬْم َوَﺷﺎِوْرُﻫْم ِﻓﻲ اْﻷَْﻣِر َﻓِﺈَذا َﻋَزْﻣَت َﻓَﺗَوﻛﱠْل َﻋَﻠﻰ اﻟﻠﱠـِﻪ 
ﻣـﺎ : ) ، وﻟﻘول اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ أﻓﺿل اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم(951) ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﯾِﺣبﱡ اْﻟُﻣَﺗَوﻛﱢِﻠﯾن َ
ﻣـﺎ ﺗﺷـﺎور : )م وﻟﻘوﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻـﻼة واﻟﺳـﻼ( ﺧﺎب ﻣن اﺳﺗﺧﺎر و ﻻ ﻧدم ﻣن اﺳﺗﺷﺎر
  (.رﺷﺎد أﻣرﻫمﻗوم ﻗط إﻻ ﻫدوا ﻹ 
ﻋﻣﻠﯾًﺎ إذ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻣﺟﻠـس ؛ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠماﷲ اﻟﺷـورى أﺳـﻠوب ﻣﺎرﺳـﻪ رﺳـول 
وﻗـد ﺛﺑﺗـت ، وﻛـﺎن ﯾﺳﺗﺷـﯾرﻫم. 6ﻪ ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾنﺳﺗﺷﺎرى ﻧﺻﻔﻪ ﻣن اﻷﻧﺻﺎر وﻧﺻﻔا
ﻠﯾـﻪ اﻟﺻـﻼة واﻟﺳـﻼم ﺑـرأى اﻟﺣﺑـﺎب ﺑـن اﻟﻣﻧـذر ﺑﻣﻛـﺎن وأﺧـذﻩ ﻋ، ﺳﺗﺷـﺎرﺗﻬم ﯾـوم ﺑـدرا
 ﺑﻛـر اﻟﺻـدﯾق، ﻲاﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑـ يوأﺧذ ﺑرأ، ﺳﺗﺷﺎرﻫم ﻓﻲ ﺷﺄن أﺳرى ﺑدراإﻧزال ﺟﯾﺷﻪ، و 
ﻋﻠـﻰ وﺳﺎر . ﻟﯾﺻد ﻏزوات اﻟﯾﻬود واﻷﻋداء، ﺑﺣﻔر اﻟﺧﻧدق ﻲﺳﻠﻣﺎن اﻟﻔﺎرﺳ يوﻗﺑل رأ
ﻧﻬﺞ رﺳول اﷲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدون ﻣن ﺑﻌدﻩ، ﻓﻬذا ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣـر 
ﻋﻠـﻰ  ﻲﺳﺗﺷﺎرة، إذ ﻗﺎل ذات ﻣرة ﻷﺻﺣﺎﺑﻪ أﻋﯾﻧوﻧﻰ ودﻟوﻧان اﻟوﻻة إﻻ ﺑﻌد ﯾﻌﯾ ّ ﻛﺎن ﻻ
  .7ﺳﺗﻌﺎن ﺑﻪﺎﻓ ﻲ، ﻓﺄﺷﺎروا ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟرﺑﯾﻊ ﺑن زﯾﺎد اﻟﺣﺎرﺛﻲرﺟل اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓﻲ أﻣر دﻫﻣﻧ
                                                            
ﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات اﻹدارﯾــﺔ ، ﺑــﯾن اﻟﻧظرﯾــﺔ واﻟﺗطﺑﯾــق، دار اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر ا: ﻧــواف ﻛﻧﻌــﺎن . د 6
 .م8991ﯾﻊ ، طﺑﻌﺔ ﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻋﻣﺎن اﻷردن واﻟﺗوز 
ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ، ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ا: ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن . د7
 .م8991 ، طﺑﻌﺔ ﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻋﻣﺎن اﻷردن





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
: ﻟﻘوﻟﻪ ﻋّز وﺟل ّ وأﺳﺎس ﻟﺣﻔظ اﻟﺣﻘوق ورد اﻷﻣﺎﻧﺎتإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل رﻛﯾزة،  .5
ﲸﲷﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲧ ﱡ 
رﻛﯾزة ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌدل . (اﻟﻧﺳﺎء ﺳورة).ﱠﲾﲿﳀﳁﳂﳃﲽﲹﲺﲻﲼ
وﻟﯾﺔ ؤ ﺑﻼد ﻛواﺟب ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻣﺳوﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣدث اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟدوﻟﺔ أن  ﻋﻠﻰإن : ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔاوﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول . ﺎ أو اﻟﺗﻧﺻل ﻣﻧﻬﺎﻻﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬ
وأن ﺗﻘﯾم  ر،ﻟﻣﺿﺎوﺗدﻓﻊ ﻋﻧﻪ ا وأن ﺗﺟﻠب ﻟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ، ون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊؤ ﺗﻘوم ﺑﺈدارة ﺷ
ﻟﺗﻘوم ﺑذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ،وأن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻘﯾﺎدة، اﻟﻌدل واﻟﻘﺳط ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق
ﻣﻊ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ، اﻟﺣﺎﻛم ﻓﯾﻪ ون اﻟﻣﺟﺗؤ ، اﻟﻌدل اﻟذي ﺗﻘﺎم ﻋﻠﯾﻪ إدارة ﺷ8ﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧ ّ
ﻛل ﻋﺎﻣل ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻟﻘوﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ  يﺣﺗﻰ ﯾؤد ون اﻟرﻋﯾﺔؤ ول ﻋن ﺷؤ ﻣﺄﻣون وﻣﺳ
 (.أد اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻣن اﺋﺗﻣﻧك وﻻ ﺗﺧن ﻣن ﺧﺎﻧك: )اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
ر ﺗﺳـﯾ ّ اﻟﺗـﻲوﺣـدة اﻟﻘﯾـﺎدة  ﻗﯾم اﻟﺣﯾـﺎة َ ﻲﯾرﺳ اﻟذيوﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺗﻧظﯾم  .6
ﻣـن اﻟﺗﻔﺎﺿـل ﺑـﯾن  ﻲوﺣدة اﻟﻘﯾﺎدة ﺗـﺄﺗ. ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔااﻟﺟﻬود وﺗدﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
ذوي اﻟﻣــؤﻫﻼت واﻟﺻــﻔﺎت وﻣطﻠوﺑــﺎت وﺷــروط اﻟوظﯾﻔ ــﺔ، ﺑﻌــد اﻟﻣﺳــﺎواة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ أو 
، اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ. ﻔﺔاﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض أﺣﻘﯾﺔ ﻛل اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟوظﯾ
إذا ﺧــرج )اﻟرﺳــول ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم  ﻘــولﻟواﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺗــف ﺣوﻟﻬــﺎ وﯾــؤﺗﻣر ﺑﺄﻣرﻫــﺎ 
ﻋــﺎﻟم اﻹدارة، ( LOYAF)وﻓ ــﻲ وﺻــف ﻓ ــﺎﯾول، (. أﺣــدﻫمﺛﻼﺛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳــﻔر ﻓﻠﯾ ــؤﻣروا 
، وﻓــﻰ ﻗ ــول أﻫــل اﻟﺳــودان "أﻧ ــﻪ اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟ ــذي ﯾ ــﺄﺗﻣر ﺑﻘﯾ ــﺎدة واﺣـــدة"ﻟﻠﺗﻧظــﯾم اﻟﺟﯾ ــد 
ﻧﺻﯾﺎع ﻟرﯾﺋس واﺣد وﻫـو أﻋـرﻓﻬم ﺑـﺄﺣوال اﻟﺑﺣـﺎر ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻ (رﺋﯾﺳﯾن ﻏرﻗوا اﻟﻣرﻛب)
  .وٕاﻻ ﻏرﻗت اﻟﻣرﻛب
 ﱧ ﱦ ﱥ ﱡ 8ﺳـﺎوى ﺑـﯾن اﻟﻧـﺎس ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺷـﺄ واﻟﻣﺻـﯾر ﻟﻘوﻟـﻪ  اﻟـذياﻹﺳﻼم 
 ﱷ ﱶﱵ ﱴ ﱳ ﱲ ﱱ ﱰﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱨ
، اﻟﻧـﺎس ﺑﺻـﻔﺎت اﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻟﻣﻬـﺎرةﯾز وﻓﺎﺿل ﺑـﯾن ﻣ َ، (اﻟﺣﺟرات) ﱠﱺﱻ ﱹ ﱸ
وﺑـﺎﻟﺗﻘوى ﻟﻘــول اﻟرﺳــول ﻋﻠﯾــﻪ أﻓﺿــل ، اﻟﻌﻣــل واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ أداﺋــﻪ وٕاﺗﻘﺎﻧـﻪوﻣﺗطﻠﺑــﺎت 
ن ّﻣـ، وﻣﯾـز اﻟﻘﯾـﺎدة ﻋ(ﻣـًﻼ أن ﯾﺗﻘﻧـﻪأﺣـدﻛم ﻋإن اﷲ ﯾﺣـب إذا ﻋﻣـل )اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم 
                                                            
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟراﻋﻰ واﻟرﻋﯾﺔ  ــــ دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ــــ اﻟطﺑﻌﺔ : ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ا8
 ﺑدون ﻣﻛﺎن.  5002-6241اﻟراﺑﻌﺔ  





  ﺳواراﻟدﻫب أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻲ ﻋﺑداﻟرازق. د.أ     ﻧظرﯾﺔ وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﺗﻘــودﻫم ﺑرﺟﺎﺣــﺔ اﻟﻌﻘ ــل، واﻟــذﻛﺎء، واﻟﻘــدرة واﻟﻛﻔــﺎءة، واﻹﺧــﻼص واﻷﻣﺎﻧ ــﺔ، واﻟﺻــﺑر، 
واﻟﻌداﻟ ــﺔ، واﻹﻧﺣﯾ ــﺎز إﻟ ــﻰ اﻟﺷــورى، واﻟﺗواﺿــﻊ، ﻣــﻊ اﻟﺣــزم وﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺗطــوﯾر واﻹﺑ ــداع، 
ﺑﻌﯾن إﻟـﻰ ﺑـر واﻟﻘدرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺧطـط، وٕاﺻـدار اﻟﻘـرارات، وﻗﯾـﺎدة اﻟﺗـﺎ
 .اﻷﻣﺎن
، وﻣن اﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﻘطﻌﯾﺔ اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ رﻛﯾزة اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟوﺳـطﻰ. 7
ﻓﻲ ﻛل ﻟﺣظﺔ وﻓﻲ ﻛل ﺻـﻐﯾرة وﻫﻰ أﻓﺿل أﻧواع اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﺳﺑق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
وﻛﺑﯾــرة، اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ، رﻗﺎﺑــﺔ ﯾراﻗــب ﺑﻬــﺎ اﻟﻔــرد ذاﺗــﻪ ﻟﺧوﻓــﻪ ﻣــن اﻟرﻗﯾــب اﻷﻋﻠــﻰ 
 ن ﺟــــــــزاء اﻵﺧــــــــرة ﯾﺗوﻗــــــــف ﻋﻠــــــــﻲ ﻋﻣــــــــل اﻟــــــــدﻧﯾﺎ ﻟﻘوﻟــــــــﻪﺄﻧــــــــﻪ ﺑــــــــﻹﯾﻣﺎو 
 ﲙﲘ ﲗ ﲖ ﲑﲒﲓﲔﲕ ﲐ ﲏﲌﲍﲎ ﱡ 8 
ﯾطﺑﻘﻬﺎ اﻹﻧﺳـﺎن ﺑﻣﻔـردﻩ ﺧوﻓـًﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ . (اﻟزﻟزﻟﺔ) ﱠﲠﲚﲛﲝﲞﲟ
، ﯾـوم ﺗﺷـﻬد ﻋﻠﯾـﻪ ﺣواﺳـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﻠـﻪ ﺔﺗﻔوت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﺋﺗـ ﻻ اﻟذيﻣن اﻟرﻗﯾب اﻷﻋﻠﻰ 
 ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱡ (.ﯾـــــــس)ﻟﻘوﻟـــــــﻪ ﺗﻌـــــــﺎﻟﻰ ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــورة 
  .ﱠ(56)ﲖﲗﲘﲙﲚ
ﻛﻠﻛــم راع )ﻟﺳـﻼم ﺑﺣدﯾﺛــﻪ إﻟﯾﻬــﺎ اﻟرﺳــول ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺻـﻼة وا أﺷـﺎر اﻟﺗــﻲوﻟﯾﺔ ؤ اﻟﻣﺳـ إن. 8
ﯾﺄﺧـذ ﺑﻬــﺎ ﻣوظــف اﻟﺧدﻣــﺔ  ﻲﻟﯾﺳــت ﻓردﯾــﺔ ﻓﻘـط ﻛـﺎﻟﺗ، (ول ﻋــن رﻋﯾﺗــﻪؤ وﻛﻠﻛــم ﻣﺳــ
ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺟرد ﺗﻛرﯾس ﻟﻌﯾوب اﻟﺑﯾروﻗراطﯾـﺔ،  اﻟﺗﻲاﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺿﯾق، ﻟﻠدرﺟﺔ 
وٕاﻧﻣـﺎ  واﻧﻘﯾﺎدًا ﻟﻺﺟـراءات واﻟـﻰ اﻟـروﺗﯾن دون اﻋﺗﺑـﺎر ﻟظـروف اﻟﺑﯾﺋـﺔ وﻟﻠﻣﺳـﺗﺟدات،
إﻟـــﻰ ، اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ز اﻟﺿـــﯾق، ﺣﯾـــز اﻟﺗﻧظـــﯾم أوذاك اﻟﺣﯾـــ ﺗﻌـــديوﻟﯾﺔ ﺗؤ ﻣﺳـــﻫـــﻲ 
اﻟﺗـﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻣـدﻟوﻻت اﻻﺗﺄﺧـذ ﻓـﻲ اﻻ ﺗـﻲاﻟوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ اﻟﺷـﺎﻣل، ؤ اﻟﻣﺳـ
 ﻲإﻟـﻰ رﺟﻠـ ول اﻟﻣوظـف واﻟﻌﺎﻣـلﺗّﺣـ اﻟﺗـﻲوﺗﻠـك ، ﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻵﺧـذة ﻓـﻲ ﻌـﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ واﻻإﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن ﻣﻧظﺎر اﻟﻣﻧﻔ انأﻋﻣﺎل ﯾﻧظر 
ﻻ ﻓ ــﻲ إن اﻟﻔــرد ﻣﺧﻠ ــوق اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻌــﯾش إ: ﻋﺗﺑ ــﺎر ﺑﺎﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻌﻠﻣﯾ ــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠ ــﺔاﻻ
ﺑﻌــض، وﯾﺗ ــﺄﺛرون ﺑﻣﺷــﺎﻛل  ﺛر أﻓرادﻫــﺎ ﺑﻌﺿــﻬم ﻋﻠــﻰؤ ﯾــ، ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣﺗﺂﻟﻔــﺔ وﻣﺗﺣﺎﺑــﺔ
ﻟﺗ ــزام ﻣــن اﻟﻌﺎﻣــل ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﯾــق رﻏﺑ ــﺎت ا ﻲوأﻣــﺎ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــﺔ ﻓﻬــ. اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
ﺑــﻪ  اﻟــذياﻟﻣـواطﻧﯾن ﻣــن ﺧـﻼل ﻋﻣــل ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻗوﯾــﺔ اﻟﺑﻧـﺎء ﺗﻣﻛــن ﻣــن أداء اﻟﻌﻣــل 
، ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻬدف اﻷﻋﻠﻰ ﻣـن ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﻣﺻدر رزق اﻟﻌﺎﻣل وﺳﺑﯾﻠﻪ ووﺳﯾﻠﺗﻪ ﻟﯾﻘوى
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  ﲋ ﲊ ﲉﱡ  (اﻟﺷـورى)ﻟﻘوﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺳـورة  ﻋﺑﺎدة اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻲوﻫ
  .ﱠ ﲔ ﲓ ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ
رﺑط إدارة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﺑﻣﻔﻬـوم و  وﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔإن ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺣﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب . 9
وﻟﯾﺎت اﻟدوﻟ ـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ، ﯾؤدﯾﻬـــﺎ ؤ ﺔ وٕادارﺗﻬـــﺎ وٕادارة اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻣـــن ﻣﺳـــأن اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــ
ﻛﻠﻛـم )ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧدم ﻟﻘوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  ةءذوو اﻟﻛﻔﺎاﻟﻌﺎﻣﻠون 
ة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ءد إﻋدادﻫم، ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎ، ﺑﻌ(ول ﻋن رﻋﯾﺗﻪؤ راع وﻛﻠﻛم ﻣﺳ
ورﻗﺎﺑـﺔ ، وﺑـﺎﺟراءات ﻋﻣـل ﻣﺣﻛﻣـﺔ، وﺑﻣﻌرﻓـﺔ وﺑﻘـوة، ﻟﯾﻘودوا اﻟﺗﻧظـﯾم اﻹداري ﺑﺟدﯾـﺔ
ﺗﺗـرد ﻓـﻲ  وﻻ، ﺑﺣﻘوﻗﻬـﺎورﻗﺎﺑـﺔ ﺷـﻌﺑﯾﺔ ﺗـؤﻣن ، ذاﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺻـﺎدﻗﺔ، وٕادارﯾـﺔ ﺻـﺎرﻣﺔ
واﻟﺣرﯾﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ، زﯾﻬﺔ واﻟﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘـﺎﻧونأﺧذﻫﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧ
  .رد اﻟﺣﻘوق إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ
ل أن ﯾﻘــوم ﺑــﻪ، وﻫــو ﻣﻌﯾ ــﺎر ﻟﻠﺗﻔﺎﺿــل ﺑ ــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻣــ اﻟ ــذيإﺗﻘــﺎن اﻟﻌﻣــل وﺟــوب . 01
 ﲼ ﲸﲹﲺﲻﲶﲷﲵﱡ  :اﻟﻣؤﻣﻧونﺳورة ﻓﻲ  اﻟﻧﺎس ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﲿﳀﳁﳂ ﲽﲾ
ﻣﺣﺑـﺔ  ن إﺗﻘـﺎن اﻟﻌﻣـل ﯾﻛﺳـبإ. ﱠﳎﳏﳐﳑ ﳍ ﳊﳋﳌ
إن اﷲ ﯾﺣـب إذا ) ﻟﻘول اﻟرﺳول ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم، اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ
وٕاﻟـﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟرﻓﯾﻌـﺔ ، وﯾﺳرع ﺑﻪ إﻟـﻰ اﻟﺟـزاء اﻷوﻓـﻰ(. ﻧﻪﻋﻣل أﺣدﻛم ﻋﻣًﻼ أن ﯾﺗﻘ
وﻗوﻟـﻪ ﺻـﻠﻰ ( ﺑـﻪ ﻋﻣﻠـﻪ ﻟـم ﯾﺳـرع ﺑـﻪ ﻧﺳـﺑﻪ ﺄﻣـن أﺑطـ) ﻟﻘوﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
، (إن اﷲ ﻻﯾﻧظر إﻟﻰ ﺻورﻛم وأﻣواﻟﻛم وﻟﻛـن إﻟـﻰ ﻗﻠـوﺑﻛم وأﻋﻣـﺎﻟﻛم)اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم 
ﻓـﺈن  ﻲأرى اﻟرﺟـل ﻓﯾﻌﺟﺑـ)رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻧـﻪ ﺑـن اﻟﺧطـﺎب اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧون ﻋﻣر أوﻗول 
  .9(ﻲﻻ ﺣرﻓﺔ ﻟﻪ ﺳﻘط ﻣن ﻋﯾﻧ ﻲﻗﯾل ﻟ
ﯾﻣـﺎن ﺑـﺄن اﻟﻛـون ﻣﻘﺑـوض ﺑﯾـد واﺣـدة، ﻹاﻣـﺎ ذﻛرﻧـﺎ ﻋـن اﻟﺗﻧظـﯾم اﻹداري، اﻟﻘـﺎﺋم ﻋﻠـﻰ 
ﺎﺗﻔـﺔ، ﻣﻘﯾﻣـﺔ ﻟﻠﻌـدل، وﻣﺳﺗﺷـﻌرة آﻣـرة ﺑﺈﻋﻣـﺎر اﻷرض، وﺑﺣـب اﻟﻌـﯾش ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣﺗﻌﺎوﻧـﺔ ﻣﺗﻛ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣؤﻣﻧﺔ ﺑﺄن اﻟﺗدرﯾب واﺟـب ﻹﺗﻘـﺎن اﻟﻌﻣـل، ﯾﻘودﻧـﺎ إﻟـﻰ ﺗﻧظـﯾم وﺳـطﻲ ﻬﺎ اﻻﺗوﻟﯾؤ ﺑﻣﺳ
                                                            
ﻣﻔﻬــوم اﻟﻌﻣــل وأﺣﻛﺎﻣــﻪ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓ ــﻲ اﻹﺳــﻼم ــــ ـــ ﺳﻠﺳــﻠﺔ : ﻛﺗور ﺻــﺎدق ﻣﻬــدى اﻟﺳــﻌﯾد داﻟــ  9
 .م3891اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت  ـــ ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ 
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 ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱡ :ﺑﻣﻌﻧـــﻰ اﻻﺗـــزان ﻟﻘوﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ
ﻋﺗــدال، ﻛﻣــﺎ ﻧــﻪ اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻣﺗﺻــف ﺑﺎﻟﻌــدل واﻻﺄوﺑ، (اﻟﺑﻘــرة) ﱠﱢﱣﱤﱥﲋ
 ﲁﲂﲃ ﱿﲀﱡ  ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻺﻣﺎم اﻟرازى ﻟﻶﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣـﺔ 01ياﻟﻘرﺿﺎو ﯾوﺳف أورد اﻟدﻛﺗور 
 اﻟـذيﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ  ﻲﺗﻧظـﯾم ﻓـوق اﻟوﺳـط، ﺗﻧظـﯾم وﺳـطﻲ ﻻ وﺳـط ﻲﺑﻣﻌﻧ(.  اﻟﻘﻠم) ﱠﲄﲅﲆ
ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎواة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، م ﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ اﻟﻣﻌـروف اﻟﯾـو ﻛل اﻟﻧﺎس وﻓق ﻣﻘﺗﺿـﯾﺎت اﻟﻧظـﺎم اﻻ ﯾﺳﺗوى ﻓﯾﻪ
ﯾﺗﺣـــرك ﺣﺳـــب ﺗوﻗﻌـــﺎت  اﻟـــذيﻗﺎﺋـــدﻩ ﺑﺎﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـــﻰ  وﺻـــف ﻋﻠﻣـــﺎءاﻹدارة ﺎﻟـــذيﻛ ﻲوﻻ وﺳـــط
أﺷــﺎر إﻟﯾــﻪ  اﻟــذيﻗراراﺗــﻪ إﻻ ﺑﻌـد ﺗﺣﺳــس ﺷــﻌور اﻵﺧــرﯾن، ذاك اﻟﻘﺎﺋــد  ﻲﯾﻌطــ وﺳــﯾن، وﻻؤ اﻟﻣر 
 laireganaMﻓﻲ ﺷﺑﻛﺗﻬم اﻹدارﯾـﺔ  )notuoM.G(، وﺟﯾن ﻣوﺗن )ekalB.R(روﺑرت ﺑﻠﯾك 
  .11(5,5)ﺑﺎﻟرﻗم ( )dirG
ﻟﯾﻪ ﻟـﯾس ﺗﻧظﯾﻣـًﺎ وﺳـطًﺎ ﻛﺎﻟـذي ﺗوﺻـف ﻗﯾﺎدﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾـﺎدة إﻧﺷﯾر  اﻟذياﻟﺗﻧظﯾم اﻟوﺳطﻰ 
 (ssenevitceffE)، واﻟﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ (ycneiciffE)ﺗـــوازن ﺣﺳـــﺎﺑﯾًﺎ ﺑـــﯾن اﻟﻛﻔ ـــﺎءة  اﻟﺗ ـــﻲﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻔﻌ ّ
ﻣـدى ﺳﺗﻔﺎدة  ﺗﻘﻠل ﻣـن اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف، وﺗزﯾـد ﻣـن اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻ
اﻟﺷـــﺑﻛﺔ أﺷـــﺎرت،  ﺎﻟـــذيوﻻ ﺗﻧظﯾﻣـــًﺎ ﻛ. ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ اﻷداء اﻹداري ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﻫـــداف اﻟﻣﺣـــددة
ﻟﯾس ﻣﺎ ﻧﻘﺻدﻩ ﺑﻘﯾـﺎدة وﺳـطﯾﺔ . 21(9،9)ﺑﺎﻟرﻗم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدﺗﻪ ( )dirG laireganaMاﻹدارﯾﺔ 
اﻟـذي أوردﺗـﻪ اﻵﯾـﺔ اﻟﻛرﯾﻣـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ،  وﺳطﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰٕاﻧﻣﺎ ﻧﻘﺻد ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻘﻣﺔ ﻛل ذﻟك، و 
وﻟﯾﺔ ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذﻩ، ﻗﯾــﺎدة ؤ اﻟﻘــرار ﻟﻠﻣﻧﻔﻌــﺔ، وﻫــﻲ ﻣﻠﺗزﻣــﺔ وﻣﺳــ اﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدروﻧﻘﺻـد ﺑﻬــﺎ 
وﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﺎﻣـل، واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻧـدﻫﺎ ذاﺗﯾـﺔ ﻗﺑـل أن ﺗﻛـون ؤ وﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺳؤ ﻣﺳ
وﯾﺳـﺗﺧدم ، وﺗدرﺑـﻪ ﻟﯾزﯾـد ﻣـن ﻛﻔﺎءﺗـﻪ، ﻬﯾـﺊ ﻟﻠﻌﺎﻣـل اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣـلرﻗﺎﺑـﺔ ﺗ. ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ
ﺳـﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻـوى ﻣﻧﻬـﺎ، ﻗﯾـﺎدة ﺗﺷـﻌر اﻟﻌﺎﻣـل ﺑـﺄن إﻟـﻰ اﻻ يﯾـؤد اﻟذيﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى  اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
 رض، وﻓﺿـﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗـﻪ،ﻛرﻣـﻪ ورزﻗـﻪ ﻣـن طﯾﺑـﺎت اﻷ  اﻟذياﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ 
 ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ ﲃﲄ ﲂ ﲀﲁ ﱾﱿﱡ  :ﺑﻘوﻟ ــــــــــﻪ ﺗﻌ ــــــــــﺎﻟﻰ
                                                            
اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﺳـﻼم، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ، ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟرﺳـﺎﻟﺔ ﺑﯾـروت : اﻟـدﻛﺗور اﻟﻘرﺿـﺎوى 01
 (231م ص  5891ﻫـ  5041
 :saxeT notsuoH ,dirG lareganaM ehT ,notuoM enaJ dna treboR,KALB11
 .4691,.oC gnihsilbuP fluG
  .اﻟﻤﺮج اﻟﺴﺎﺑﻖ  notuoM enaJ dna treboR,KALB.21
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وأن ﯾﺳـﺗﻔﯾد ، ، ﯾرﯾدﻩ أن ﯾﺗﻘن اﻟﻌﻣـل(اﻹﺳراء) ﱠﲎﲏ ﲍ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ
  .ﺳﺗﻔﺎدة ﻗﺻوى، وأن اﷲ طﯾب وﻻ ﯾﻘﺑل إﻻ طﯾﺑﺎ ًاﻣن ﻣﺎ ﺑﯾدﻩ 
